Izdanja by unknown
160
A) Priručnici za propovijedi
1. Cantalamessa, RIJEČ I ŽIVOT - god. C .......................................100 kn
2. Carev, ZRNJE RIJEČI BOŽIJIH - god. A .......................................50 kn
3. Carev, U OSVIT VELIKOGA DANA - god. A ...................................50 kn
4. Carev, PRIHVATITE USAĐENU RIJEČ-god. Β ...............................50 kn
5. Carev, OTHRANJENI ZASADAMA VJERE – C ...............................50 kn
B) Prijevodi sv. Otaca
01. Atanazije Veliki, PISMA O KRISTU I DUHU .................................75 kn
02. Grgur iz Niše, VELIKA KATEHEZA .............................................75 kn
03. Ambrozije, OTAJSTVA I TAJNE ..................................................80 kn
04. Ciprijan, CRKVA-EUHARISTIJA-MOLITVA GOSPODNJA ............75 kn
05. Augustin, GOVORI-1 ..................................................................75 kn
06. Augustin, RUKOVET (Enchiridion) .............................................75 kn
07. Augustin, GOVORI - 2 ................................................................80 kn
08. Leon Veliki, GOVORI ..................................................................80 kn
09. Marijan Mandac, SV. JERONIM DALMATINAC ...........................80 kn
10. Jeronim, TUMAČENJE MATEJEVA EVANĐELJA ........................90 kn
11. Jeronim, TUMAČENJE JONE PROROKA ....................................90 kn
12. Jeronim, TUMAČENJE PAVLOVIH POSLANICA ........................125 kn
13. Egerija, PUTOPIS .....................................................................100 kn
14. Ivan Zlatousti, KRSNE POUKE .................................................150 kn
15. Ćiril Aleksandrijski, UTJELOVLJENJE JEDINOROĐENCA .......100 kn
16. Teodoret Cirski, IZABRANI SPISI ..............................................100 kn
17. Euzebije Cezarejski, CRKVENA POVIJEST ...............................150 kn
C) Ostala izdanja
01. Ž. Bezić, STARE I NOVE TAJNE. Sakramenti danas ...................50 kn
02. Ž. Bezić, SUVREMENA ŽUPA .....................................................50 kn
03. LOGOS ΚΑΙ MVSTERION, Spomenspis ocu M. Kiriginu ..............60 kn
04. U SLUŽBI RIJEČI. Spomenspis ocu fra Franji Carevu ................60 kn
05. SVETA MARIJA. Radovi o štovanju B.D. M .................................80 kn
06. J. Franulić, USPRAVAN NA SVAKOME VJETRU .........................50 kn
07. S. Čovo, BL. IVAN DUNS SKOT. Oštroumni i marij. naučitelj .....50 kn
08. J. Brkan, OPĆE ODREDBE ZAKONIKA KAN. PRAVA ................120 kn
09. PJEVANA VEČERNJA ................................................................50 kn
10. DEVETNICA BOŽIĆU .................................................................50 kn
11. AKTUALNOST PREDAJE, Zbornik u čast fra K. Balića ..............100 kn
Gore navedena izdanja možete naručiti na našoj novoj adresi:
Služba Božja, Trg G. Bulata 3, 21000 Split
PREPORUČUJEMO NAŠA IZDANJA
